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uatanPulp dariPelepahBatangPisangdengan Proses Soda
FaradilahAyuNingtyas, 35 Halaman, 7 Tabel, 11 Gambar, 4 Lampiran
Kebutuhanterhadapkertas di Indonesia
mengalamipeningkatandaritahunketahun.Padatahun 2005 konsumsikertas di
Indonesia mencapai 5,60juta ton danpadatahun 2009 sebesar 6,45 juta ton.
Semakinbanyaknyakebutuhanterhadapkertastersebutmengharuskanadanyaalternati






OH yang divariasikankonsentrasinyayaitu 20%, 25%, 30% dan 35% selama 60




ivariasiberkisarantara 43,93-65,33%. Kadar selulosa yang tinggi (berkisarantara
60,35 – 64,53%) dengankadar lignin yang rendah (berkisarantara 8-13%)
membuatlimbahbatangpisanginicocoksebagaibahanbakualternatifpembuatanpulp.
Kata Kunci: pulp, kertas, limbah, batangpisang, proses soda.
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ABSTRACT
The Effect of Cooking Time and Concentration of The Cooking Solution
Toward The Pulping Process from The Banana Stem with Soda Process
FaradilahAyuNingtyas, 35 Pages, 7 Tables, 11 Pictures, 4 Attachments
Paper needed inIndonesia has increasedfromyeartoyear. In 2005
thepaperconsumptioninIndonesia reached5.60milliontonsandin 2009amounted
to6.45milliontons. That fact requiresan alternative topaper-making materialsother
thanwoodfiber. One of the plantsthat have the potentialas an alternative topaper-
making material isbanana stems. This study manage the
bananastemwastetoanalyzingthe influence ofconcentrationratio
ofcookersandcookingtimeto the acquisitionof pulp, determining theacquisition
ofpulp, celluloseandlignincontent. This study cook
thebananastemwastewithvariedconcentrationof NaOHsolution, they are 20%,
25%, 30% and35% for 60minutes, 90minutes, 120minutes, 150minutes,
and180minutestoproducepulp, the pulpis cleanedandthenfilteredand alsodried.
Usedcookingtemperatureis100oC. Conclusionsfrom thisstudy
areobtainedinvariousgradesof pulpyieldvariationranged from43.93 to 65.33%.
Highcellulose content(ranged from 60.35 to 64.53%) witha lowlignin
content(ranged between8-13%) madethe banana stemwasteis suitableas
analternativerawmaterialpulping.
Keywords : pulp, paper, waste, banana stem, soda process
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